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Abstract
　　　There　is　a　standard　that　the　Ministry　of　Education　established　as　the　financial　report　of
the　education　foundation，　and　an　education　foundation　account　system　is　making　that　a
calculation　document　is　made　in　accordance　with　that　standard　main　purpose．
　　　Such　an　environment　is　used，　in　management　of　the　edttcation　foundation，　however
control　of　execution　of　the　most　important　budget　is　taken　in　the　outline　of　the　corporation
account　and　taken，　too．
1．　LAN／WAN　EnviroRment　in　School
　　　LAN／WAN　Environment　in　School　is　as　Follows　Figure　1．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Figure　1　System　composition
The　point　which　it　shou！d　be　careful　of　this　environment　coiinposition　is　a　communication
Protocol：　TCP／IP．
2A　LAN　environment：IOBASE　is　desirable．
It　is　more　than　a　client　environment　IE　4．0　Pentium　III．
　　　It　is　desirable　to　proceed　with　the　compilation　of　the　budget，　budget　execution，　and
settlement　treatment　from　both　positions　of　the　control　of　an　account，　the　control　of
execution．
　　　And，　a　necessary　item　is　added　on　the　employment　side　that　it　goes　on　as　an　attached
information　besides　this　next　year　if　the　summary　sttch　as　the　use　of　the　budget　and　this
budget　are　temporary，　too，　whether　to　occur　in　the　education　foundation．
2．　Budget　execution　and　the　budget　executive　treatment　turn　of　each
　　　　client’s　treatment
　　　It　does　as　the　main　flow　of　the　（entry　example，　table　1，2，3）　Budget　execution　and　the
budget　executive　treatment　turn　of　each　client’s　treatment　education　foundation　and　each
client’s　following．
　　　A　budget　in　the　next　year　is　required　in　consideration　of　the　budget　executive　actual
results　of
（D　Budget　biRl　preparatioxt
　　　　Budget　bill　preparation　this　year　and　so　on　from　each　section．
　　　Each　charge　log－in　in　the　data　base　for　the　budget　treatment，　and　confirms　the　budget
item　which　one　takes　charge　of，　and　inputs　a　requirement　budget　next　year．
　　　It　doesn’t　necessarily　need　to　make　a　budget　written　estimate　as　a　veil　vote，　and　it　can
think　about　only　even　confirmation　on　the　screen　fully．
（reference　figure　2．1）
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Figure　2．i　The　preparation　of　the　buctget　bill
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②Budget　decis量0醜
　　　It　is　assessed　amount　and　management　policy　are　taken　into　consideration　based　on
budget　decision　requirement　budget，　and　it　decides　it．
　　　It　is　inputted　to　the　account　treatment　system　after　the　decision．
　　　It　is　renewed　by　collective　treatment　in　the　data　base　for　the　budget　treatinent　from　the
account　treatment　data　base．
（reference　figure　2．2）
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③B翻get　exec猛伽e　f叢rst　plaPt
　　　As　for　more　than　budget　executive　first　plan　constant　forehead，　first　plan　settlement　is
done．
　　　As　for　the　aiinount　of　money　and　so　on，　it　is　based　on　the　school　regulation　and　so　on．
　　　A　look　estimate　is　taken，　and　the　place　of　the　purchase　is　decided　by　the　case．
　　　Budget　data　at　this　time　become　payment　schedu！es．
（reference　figure　2．3）
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Figure　2．3　The　deeision　of　the　place　of　the　purchase
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④B翌dget　exec醜ive
　　　　Budget　executive　budget　person　in　charge　confirms　delivery　it　rneets　necessity．　it　is
ordered　from　the　budget　data　of　the　settlement　inputs　it　orders　it　from　the　purchase　dealer．
（reference　figure　2．4）
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（reference　figure　2．5）
　　　　　　　　　　　　　　　Purchase　draft　plan
　　　　　　　　　　　　　　　　Figure　2．4　Orcter　and　delibery　confirmation
Budget　payinent
The　bill　of　the　place　of　budget　payment　purchase　is　paid　with　the　purchase　slip　in　the
　　　　　　　　ion．　and　it　asks　for　it．
　　　　　　　　　　’
Bill
　A　request
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　　　　　　Figure　2．5Payment
Payment　section
＠　B“dget　payment　executive　payinent
　　　It　carries　out　summary　payment　to　be　iR　the　budget　in　budget　payment　executive
payment　section　by　the　payment　point　after　it　is　confirmed　if　and　it　is　first　plan　settlement
payment．
　　　Distinction　is　i叩utted　to　the　school　account　system　after　the　payment．
　　　It　is　renewed　in　the　budget　treatment　data　base　more　than　the　account　data　which
distinction　was　inputted　from　at　the　same　time，　and　budget　data　become　payment．
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　　　1t　should　make　it　possible　that　a　purchase　slip　and　distinction　slip　should　be　made　the
same，　too．
（reference　figure　2．6）
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　　　Figure　2．6　Aecount　treatment　after　the　payment
O　Revised　budget　suinRied　mp
　　　A　revised　budget　is　summed　up　when　it　is　needed　by　revised　budget　summed　up　above
budget．
　　　An　executive　cycie　after　a　decision　on　a　budget　repeats　＠　一〉　＠　一〉　＠　一　＠．
（reference　figure　2．7）
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Figure　2．7　The　treatment　of　the　revised　buctget
Summary　aend伽S量de壷at量・n
　　　And，　because　it　is　desirable　to　make　it　without　paper　as　iinuch　as　possible，　veil　vote　output
is　made　a　necessary　minimum，　and　a　method　to　confirm　on　preview　screen　is　desirable　with
the　system　that　an　intranet　environmeflt　is　used．
　　　Though　of　course　use　with　the　lnternet　enviromnent　is　possible，　too，　it　is　needless　to　say
that　guard　becomes　necessary　abont　the　secret　protection　of　the　data　on　this　case　and　the
hacker　invading　obstruction　all　the　more．
6Table　1　The　classified　example　of　control　of　a　section
Big　sectionIIls三de　section Slnall　sectio11
Corporation　　　　　　　・モ盾窒垂盾窒≠狽撃盾撃戟@roolh 　　　　　　　●モ盾窒ooratloll　rooln
adrninistratioll　departlhel／t
accountillg　depar之1nent
ETC
Universityuniversity　graduate　school0×
ETC
Japanese　Iiterature　college0×
ETC
　　「　　　　　　　　　　　　　　　　　．浮獅PVerSlty　COnnnOnneSS○×
ETC
Junior　collegeEn91ish　literature○×
ETC
ETC
［E］able　2　Budget　item　example
Big　classificatio1｝Budget　llalne
ManagementThe　board　of　directors
・　　　　　　　　　　　　　・nUstlce
general　affairs　depart111el／t
co11之rol　of　personaI
the之each茎ng　staff　adoP宅io1／
the重naintenance　of　the　buildin9
Evellt school　evellt
entranCe　Cere1TkOny
graduatio11
hlki1／9
school　festiva1
ETC
Educatio11三s　Inanagedcertificate
control　of　a　recood
colltrol　of　health　sanitation
　　　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・?ｎＶlrOm1｝el／t　Inallltenal／Ce
ETC
school　advertiseユnentPublic　ilぜormatioll
bo11ectiOn
dl／trance　examination
explanation　lneetil／g　elltrallce　examinatio11
　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　願?ｌｌｔｒａｎＣe　eXaln11／at10n
ETC
Research
Training
the　teaching　staff　training
ressearch－funds
ETC
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FOOTNOTES
　　　Before　making　this　thesis，　it　was　made　to　iRstruct　each　person　of　Yoshida，　Kobayashi．
　　　It　appreciates　here　deeply．
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